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Dil Bayramından esintiler
«Arabca değil mi; uydur uydur,
! söyle!.»
Bu ata »özünü de Atatürk dilcileri 
uydurmadı ya!. Ben onu çocuklu- 
ğumdanbeıi işitirim; aynı sözü benim 
babam ve dedem de, sizin babalarınız 
j ve dedeleriniz gibi çocukluklaımdan- 
beri işitmişlerdir. Halk dehâsının bu 
! hükmü, doğrudur. Bizim uydurma 
i .Lisaniyat mütehassısları» ndan çok 
daha iyi gören gözlerle Türk haikı, bu 
linguvistujue geıçeği ortaya koymuş- 
I tur. (Lingııvıstique Lisaniyat sözleri­
ni mahsus kullandım. Bazılaıma gö-
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Kervan yürüyor. Gençler bizim inandığımıza inan­
mışlardır. Bizden çok elîha türkçe yazıyorlar ve pek 
tabiî daha güzel yazıyorlar.
• a
| re bilim dili, ya arabca, ya fıenkçe 
. olur da onun için!.) Bir türlü türk-j 
! çe.ve hürriyet tanıyamıyanlar, bir ne­
vi alçaltıcı ardam sezdiren bu atalar 
sözünde, bilâkis arabcanm en kuv- j 
vetli taratma yapılmış ,bir işaıet oi- 
I duğunu bir türlü anlayamamışlardır. 
Hâlâ da anlayamıyorlar. Muhakkak- j 
tır ki, arabcayı arabca yapan, ondaki ; 
ı uydurmalardır.
i Arabca, bu uyduruş kudretiledir ki, ! 
başka dillerden ve medeniyetlerden i 
rrlmiş kavramların dil unsurlarını 
I kendi kalıklarına dökmüş; bir İran. | 
bir Yunan, biı Türk kelimesini, bu ,
| yoldan, başına ageli, sırtına maşlahı j 
koyarak Arub yapmasını Dilm.ş; A-1 
rablaı, dillerini daha asırlar önce ve 
böylece bağımsız, millî bir dil haline i 
getirmişlerdir Mısırda arabacının, i 
şoförün, polisin söylediği .tuğrî» sö- [ 
zünün bizim «doğru» olduğunu zor 
farkedersiniz. Yunanca Sofia kelimesi, 
tefa'ül babın» girince tasavvuf olu­
vermiştir Bizim .enfiye» dediğimiz 
j şey, bazı Arak ülkelerinde »fil-Bur- 
nûtî» dir. Yani «burun otu!.» «Eni» in 
burun olduğunu kaç Türk bilir. Dil­
lerdeki k3İde dışı tasarruflar da onla­
rın benimseme kuvvetini gösterir A- 
rabcanın mühim bir kısmı, »gayr-ı kı 
yasî» dir; bu sebeblel. Bir çek garb 
ve şark dillerindeki bu hali, o dille­
rin zayıf tarafı sanmnk, hatadır. Dil­
lerdeki sindiıme, hazmetme, bu yol­
dan sağlanır. Onu dil bilginleri değil, 
halk yapar ve halk yapmıştır Dil 
bilginleri bunları düzene sokar, ku­
rala bağlar. Uydurmacı,, halktır- uy­
durmaları bilim kis-vesine sokan, bil­
ginlerdir. Halkın bilgi düzeyi üstün­
de olan kavramları da doğrudan doğ­
ruya aydınlar uydururlar. Çünki uy­
durma, dillerin yaratıcı kudretlerin­
den doğar. Uyduramıyan di!, ölü dil­
dir. O dili konuşanlar da kültür ba­
kımından ölmüş, fakat öldüğünü far- 
kedememiş İnsanlardır.
Yaşayan her dilde uydurma var­
dır v» bu, durmadan devam eder. 
Yalnız türkçe için yaratma ve yeni­
lenme, yasaktır. Benimseme, sindir­
me, yalnız türkçe için haramdır. Bu 
yasağı kesinleştirmek için az kalsın 
■<kı tedbirlere gidecektik. On yaşın­
daki Türk çocuğu, «anayasa» deme­
meli; ille «Teşkilât-ı Esasiye» deme­
lidir. Hem de «esasiye» sözünü «ka- 
yİsı ye!» gibi söyleyerek!.
Sindirmeye bir misal vereyim: Türk 
halkı, asırlardanberi, dininin tapı­
nağı olan Allah evine «câmi» der; 
«câmi’» diyerek arabcanm «aynını» 
çatlatmaz. Böyle deyince de onu baş­
ka bir kelimeye taktığı vakit şöyle 
seslendirir: Beyazıd camisi, SuıUnah- 
med camisi... Halbuki aydınlarımızın 
pek çoğu onu Beyazıd camii, Sultan- 
ahmed camii şeklinde yazarlar. Yazar 
lar, fakat söylerken halk gibi söy­
lerler. Nitekim ne aydınlarımız, ne 
karalarımız hiç bir zaman .Beyazıd 
camiine gittim» demezler, «Beyazıd 
camisine gittim» derler. Hattâ «ca­
mie» diye de telâffuz etmezler, «ca­
miye» derler. O halde rahat rahat 
söyledikleri «camisi» dururken «ça- 
mü» demek ne oluyor?
Bu kadar açık bir kuralsızlığı ve 
mantıksızlığı anlatamazsınız. Çünki 
bu yanlışlıkta «doğrudur!» diye a- 
yak direyenler, ana dillerinin dehâ­
sına inanmamışlardır. Bizim bazı o- 
kumuş yazmışlarımız kadar ana di­
lini sevmıyen bir ulus aydını yer­
yüzünde var mıdır, şüphedeyim Oy­
saki türkçe, güzel bir dildir. Zen­
gindir. Aiişîr Nevâî, ondan Ja önce 
Kaşgarlı Mahmud, bunu, çağdaşlan» 
mızdan asırlarca evvel anlamış ve 
anlatmışlardır.
Varak-ı mihr-ü vefâyı
Kim okur, kim dinler?
Dilimizin fiillerindeki çeşidlilik ve 
söz üretimindeki kolaylık, hiç bir dil­
de yoktur. Ne yazık ki, asıriardaıı- 
beri, hattâ bugün bile bir kısım Türk 
aydını türkçeyi aşağı görür ve sev-
mez. Seslerimiz, arasındaki «ka» iara 
«kaka», «ı» İara kaba demekten çe- 
| kinmez. Sanki bunlar yerine «keke» 
veya «kebe* desek daha «müzikal» 
mi olacaktır?. Varmak varken vusul, 
amaç varken gaye veya hedef, yar­
gıç varken hâkim demekten vazgeçe­
mez. Bu tüıkçe sözlerde mi Türk Dil 
Kurumunun uydurmasıdır? «Neye 
bunların türkçelerini söylemiyorsu­
nuz?» diye sorsanız «varma* veya 
ermek, vusûl değildir» şeklinde at­
madan bir cevab verirler. «Ar.ıoç da 
lâf mı? Yamaca benziyor; seviniyo­
rum!» gibi boş sözler uydururlar Hâ­
kim, hüküm, muhakeme gibi nasıl 
türediklerini bilmedikleri sözlere 
saplanıp kalırlar da yargıç, yargı, 
yargılama gibi tarihini bilmıyeceği- 
miz kadar eski, «atalar yadigârı güzel 
sözlere vtiz vermezler.
Aslı Arnavud bir dilcimiz, bakınız, 
ne diyor:
«Dünyada en ziyade hoşa giden li­
san, İtalyanca veya rumcadır diyen­
ler var. Türkçe, onlardan da güzel­
dir. Türkçede ne italyancanın birbi­
rini takib eden (y) leri ve (şeddeli r) 
leri, ne rumcamıı yılan fışıltısıııı an­
dıran s leri, (peltek z) leri ve »peltek 
s) leri vardır. Kulağı yoracak, tab'a 
nahoş gelecek bir hali yoktur.»
Bunu söyleyen, rumcayı da, ital- 
yancayı da türkçe kadar bilen Şem-
seddin Sami'dir. Nûr içinde yatsın!. 
Bu hakikati açıklayan şu aslı Arna­
vud Türk, bunun tersini dava ed-n 
lerden dana Türk değil midir?.
Atatürk dil devrimi başlayalı, çey­
rek asra yaklaştı. Dil bilinci uyanalı 
ondan da çok zaman geçti. Fakat doğ­
ru başlamış her şeye el uzatan geri­
likten dilimiz de kurtulamadı. Bizi' 
zaten lüzumsuz emeklerle yıpratan,] 
hep bu ileri geri yürüyüşümüz ol­
muyor mu? Dilde koyu bir muhafa­
za« olan rahmetli dostum şair Halil 
Nihad, Ağaç kasidesinde bu halimi?’ , 
iştirak etmediğim kanaati lehine de 
olsa, ne doğru keşfetmiştir!. Şöyle 
der:
Vekâlet, oldu vekillik, bugün bakan
lıktır
Yarın nedir, o bilinmez; yarın karan­
lıktır .
Ne kehanetmiş, dediği çıktı. Diğeı 
| taraftan, şimdiyt kadar ortaya Kon
muş millî gerçekleri hâlâ kamu gö.. 3
| zünden düşürmek için durmadan uğ 
raşıp yazanlarımız var. Ama, ne çı-j 
kar? Kervan yürüyor. Gençler,, biziım 
inandıklarımıza inanmışlardır. Bizden, 
çok daha türkçe yazıyorlar ve pek1 
tabiî, daha güzel yazıyorlar. Geceni 
hafta, öksüz bayramlardan Diıı dana * 
sessiz, sadasız kutlandı. Ne yapalım 
herkesin aklı, fikri seçimde veya sa­
dece geçimde!. Halbuki devrimleı iıı 
en önemlilerinden biri dil alanındı 
yapılandır. Günün olaylarına verilen 
ehemmiyeti anlıyoruz ama unutul­
maması gerekli böyie olgulara do 
büsbütün kayıdsız kalmak doğru gö-1 
rülebilir mi? Atatürk sağken buna 
benzer sözleri söyleyince bizltri kü­
lah kapma, mevki ve para hırsile 
suçlandırıyorlardı. İşte bugün r.e kü­
lahımız, ne mevkiimiz, ne paramız; 
ne de bunlara hevesimiz var. Ama 
aynı hakikatleri bağırmaktan çekin­
miyoruz, yorulmuyoruz. Bizler de 
çekilip gideceğiz. Ama bizden sonra 
gelecekler olacak; onlar, bizden de 
ileri, aynı davaları güdeceklerdir.
— Türkçe bilir misin?.
Sorusuna arabca için verilen cevabı" 
tekrarlayacaklardır. Çünki rnlar, uy-4 
durma diye aşağılatılan şeyin yaratma ' 
olduğunu bazı çağdaşlarımızdan daha ' 
İyi anlayacaklardır. Yaratacaklar ve . 
çünki yaşayacaklardır. j
Ne hazin tecelli!. Hep öksüz bay­
ramları Kutlamayı hatırlatmak biz« 
düşüyor!.
Taha Toras Arşivi
